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Desarrollar competencias investigativas en un estudiante implica usar el conocimiento de forma 
adecuada. Esto permite que se fortalezcan las habilidades para la observación, la argumentación, la 
sistematización y el cuestionamiento a fin de que se pueda crear y/o gestionar un conocimiento. Para el 
desarrollo de las competencias en investigación se han planteado distintas estrategias didácticas: 
semilleros de investigación, aprendizaje cooperativo, métodos por proyectos, aprendizaje basado en 
problemas, uso de mapas conceptuales, estudios de casos, seminarios, redacción de ensayos y 
elaboración de talleres. En la presente revisión sistemática se analizaron los principales programas que 
se han implementado en las universidades para mejorar las competencias investigativas de estudiantes 
de las ciencias de la salud. Se destacan los programas de verano y el trabajo colaborativo con mentores 





Developing investigative competences in a student implies knowing the use of knowledge in an 
appropriate way; this allows the skills for observation, argumentation, systematization and questioning 
to be strengthened so that knowledge can be created and / or managed. For the development of 
research competences, different pedagogical strategies have been proposed: research nurseries, 
cooperative learning, methods by projects, problem-based learning, use of concept maps, case studies, 
seminars, essay writing and workshops. In this systematic review, we analyzed the main programs that 
have been implemented in universities to improve the research skills of students of the Health Sciences. 
Summer programs and collaborative work with mentors are highlighted as the most common and 
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En la educación médica la investigación es el eje de 
la información biomédica. Durante la labor 
asistencial primero se recoge información válida y 
valiosa (anamnesis y/o exámenes); luego, los datos 
encontrados son analizados y se plantea una 
hipótesis (diagnóstico presuntivo); enseguida se 
identifican variables (factores asociados o causales), 
se planifican acciones para responder a la pregunta 
(estrategia terapéutica), se realiza el estudio y se 
obtienen nuevos datos (se trata y se sigue al 
paciente); posteriormente, se analizan los diversos 
datos, se acepta o se rechaza una hipótesis (se 
convalida o no el diagnóstico) y, finalmente, se 
redacta un informe final (epicrisis)1. De este modo, 
se requiere que la formación universitaria 
biomédica instruya a profesionales en salud que no 
solo tengan conocimientos propios de la 
especialidad, sino que también posean estrategias 
para solucionar de forma independiente y creativa 
los problemas emergentes en el quehacer 
profesional2. Formar a los estudiantes de las ciencias 
de la salud en sus competencias investigativas 
repercute en la calidad de la salud pública3. 
 
Para el presente estudio se asume que una 
“competencia” es una habilidad personal adquirida 
que se demuestra en la capacidad de proporcionar 
un nivel de desempeño adecuado o alto en una 
función laboral específica. Una competencia 
investigativa, por su parte, es entendida como un 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarias para lograr un desempeño efectivo en el 
proceso investigativo. Se trata, entonces, de 
habilidades que le permitirán a un estudiante 
universitario desarrollar la actividad de 
investigación, ya sea para su trabajo de fin de grado 
o académico, tesis universitaria o para su 
desempeño profesional cuando egrese. Estas 
competencias requieren estrategias didácticas 
curriculares y extracurriculares para que un 
estudiante las desarrolle a través de la práctica. 
 
De las distintas estrategias didácticas existentes 
para el desarrollo de las competencias investigativas 
en la educación médica, las intervenciones del tipo 
semilleros de investigación y grupos de estudio han 
permitido mejorar las capacidades y aumentar la 
producción científica estudiantil. Asimismo, la 
implementación de sociedades científicas 
estudiantiles ha permitido que alumnos y docentes 
desarrollen en conjunto actividades académicas y 
científicas para mejorar la producción científica de 
su institución. También se encuentran programas de 
mentoría en formación de investigación, que han 
evidenciado mejorar las competencias 
investigativas. Otras intervenciones como las becas, 
los cursos de verano/invierno, las pasantías en 
hospitales/centros de investigación y las 
experiencias de campo han evidenciado a su vez 
mejoras en las competencias investigativas de 
estudiantes de las ciencias de la salud.  
 
En la presente revisión de la literatura se recopila la 
información de los programas implementados en las 
facultades de las ciencias de la salud con la finalidad 
de mejorar y desarrollar competencias 
investigativas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el presente estudio se utilizó la revisión de la 
literatura como una técnica que permite identificar, 
evaluar y sintetizar los conocimientos científicos, 
académicos y/o prácticos4,5. El protocolo que se 
siguió incluyó como población de análisis a los 
estudiantes del pregrado de facultades de las 
ciencias de la salud (Medicina Humana, 
Odontología, Enfermería, Nutrición, Farmacia y 
Bioquímica, Tecnología Médica, Obstetricia y 
Psicología). Se consideró la implementación de 
programas para el entrenamiento de los estudiantes 
en investigación y se buscó el desarrollo de las 
competencias investigativas. 
 
La revisión utilizó los artículos de las bases de datos 
Medline (vía PubMed), Scopus, ERIC, Redalyc y 
SciELO desde enero de 2014 hasta diciembre del 
2018 (esta limitación temporal tuvo como fin buscar 
los artículos más actuales). La revisión fue 
complementada con una búsqueda manual desde 
las mismas fechas en las revistas: Educación Médica, 
Investigación en Educación Médica, Nurse Educator, 
CBE—Life Sciences Education, BMC Medical 
Education, Adv. Physiol. Educ., Journal of 
Microbiology & Biology Education, Journal of Cancer 
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encontrados los artículos de esta manera, se llevó a 
cabo otra búsqueda a través de las referencias 
bibliográficas para detectar publicaciones que no 
hubieran sido identificadas electrónicamente.  
 
Las palabras clave seleccionadas fueron evaluadas a 
partir de tres tesauros: Medical Subject Headings 
(MeSH), Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) 
e Institute of Education Sciences (ERIC). El algoritmo 
de búsqueda empleado en las bases de datos 
Scopus, SciELO y PubMed fue: ((program) AND 
Research Skills) AND undergraduate. Se activaron 
los filtros de: últimos cinco años y publicaciones de 
los campos de “medicina”, “enfermería”, 
“psicología” y “profesiones de la salud”. Para la base 
de datos SciELO se utilizó el algoritmo en español: 
((programa) AND (competencias investigativas) AND 
(pregrado). Finalmente, el algoritmo de búsqueda 
para la base de datos ERIC y Redalyc fue: 
(("program") AND "Research Skills") AND 
"undergraduate" con los filtros de: últimos cinco 
años, “Research skills” y “undergraduated 
students”. 
 
La selección de los artículos se basó en los siguientes 
criterios: publicaciones en inglés o español y 
artículos originales (empíricos) que hayan 
introducido un programa de entrenamiento en 
investigación en el pregrado de facultades 
relacionadas a las ciencias de la salud y que hayan 
evaluado alguna competencia investigativa 
estudiantil. Se definió como programa un conjunto 
de actividades que incluyera cursos, talleres, 
seminarios, etc., relacionados al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la investigación científica 
en estudiantes del pregrado y que tuviera un 
mínimo de duración de cuatro semanas, ya fuera 
dentro del plan curricular o como actividad 
extracurricular.  
 
Se excluyeron revisiones, estudios realizados en 
estudiantes de posgrado o docentes y programas 
con menos de cuatro semanas de duración, que no 
hubieran evaluado alguna competencia 
investigativa estudiantil, no relacionados a la 
enseñanza de investigación científica, que no 
hubieran sido introducidos en áreas afines a las 
ciencias de la salud y que no hubieran incluido a 
estudiantes universitarios. 
 
Inicialmente se seleccionaron todos los títulos, para 
después eliminar las publicaciones no relevantes. 
Durante una segunda etapa se utilizaron los filtros 
de cada base de datos seleccionando las opciones de 
“búsqueda por tiempo”, “excluir revisiones” y 
“búsqueda de artículos”, principalmente en las 
bases Scopus, PubMed y SciELO. Los artículos 
resultantes fueron analizados a través de sus 
resúmenes, seleccionados por la investigadora, y 
luego se obtuvieron los artículos que cumplían los 
criterios de inclusión. Tras esta búsqueda se 
analizaron los estudios relevantes y las referencias 
bibliográficas para añadir más publicaciones que 
cumplían con los criterios (Figura 1). 
 
Para el análisis de los datos se utilizaron tablas 
dinámicas de Excel. Esto permitió organizar la 
información de acuerdo a las categorías diseñadas y 
descubrir subcategorías o propiedades. Los datos 
extraídos incluyeron: 1) contexto del programa 
(nombre, tiempo de duración, actividades que se 
realizan, etc.); 2) efecto del programa (competencia 
investigativa evaluada: producción científica, 
pensamiento crítico, habilidades de redacción, 
percepción del programa, etc.), y 3) justificación de 
la implementación del programa (fundamentos del 
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La búsqueda encontró 23 artículos que cumplieron 
los criterios de inclusión entre el año 2014 y el 2018. 
Las intervenciones presentaron distintas 
denominaciones, siendo las más comunes 
“programa de investigación de verano” y “programa 
de investigación con mentores”. 
 
Las distintas denominaciones permitieron orientar 
la búsqueda de más artículos y fuentes de 
información. De esta forma se hallaron términos 
como “Mentoring in research”, “Undergraduate 
research experience”, “Summer mentored 
research”, “Networks of Biomedical Research 
Excellence (INBRE)”, “Institutional Development 
Award (IDeA) program”, “Undergraduate summer 
student mentored research program”, “Short-Term 
Educational Experiences for Research (STEER) 
program” y “Práctica basada en la evidencia” como 
términos útiles para identificar programas de 




Respecto al efecto del programa 
 
Los estudios que valoraron la producción científica 
estudiantil luego de culminados los programas 
reportaron el desarrollo de proyectos de 
investigación, la publicación de artículos científicos, 
la presentación de resúmenes en congresos, la 
participación en la admisión de posgrados, la 
exposición de resultados en conferencias y la 
consecución de títulos universitarios. 
Hoonpongsimanont et al12, en particular, plantearon 
modificar un currículo de estudio y lograron que los 
estudiantes publicaran 31 artículos científicos. Por 
su parte, Sens et al20 encontraron que, de un total 
de 214 estudiantes evaluados, 200 optaron por 
continuar estudios de posgrado. En la mayoría de 
investigaciones se resalta que los estudiantes 
presentaron sus proyectos en forma de resúmenes 
en congresos nacionales e internacionales. También 
se señala que los programas permitieron que los 
estudiantes conocieran y tuvieran la experiencia de 
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Tabla 1. Denominaciones de las intervenciones realizadas en los artículos incluidos. 
Denominación del programa n Denominación del programa n 
Currículo basado en competencias 
(“Competency-based curriculum”)6 
1 Programa de investigación estudiantil en medicina 
(“Student research program in Medicine”)7 
1 
Experiencia de investigación en pregrado 
(“Undergraduate research experience”)8 
1 Programa de licenciatura de ciencias 
(“Science degree program”)9 
1 
Investigación basada en la evidencia 
(“Evidence-based research”)10  
1 Programa de mentoría para la investigación 
estudiantil (“Mentoring program for student 
research”)11 
1 
Programa asociado a la investigación en 
medicina de emergencia (“Program associated 
with research in Emergency Medicine”)12 
1 Programa de pasantía en investigación 
(“Research internship program”)13 
1 
Programa de formación de ayudantes de 
investigación (“Training program for research 
assistants”)14 
1 Programa de proyectos de investigación (“Program 
of research projects”)15 
1 
Programa de investigación colaborativo 
(“Collaborative research program”)16 
1 Programa de voluntariado en investigación médica 
(“Volunteer Program in Medical Research”)17 
1 
Programa de investigación con mentores 
(“Research program with mentors”)18,19 
2 Programa para las redes de excelencia en 
investigación biomédica (“Program for Networks of 
Excellence in Biomedical Research”)20,21 
2 
Programa de investigación de verano 
(“Summer research program”)22-25 
4 Programas de entrenamiento en investigación 
(“Research training programs”)26 
1 
Programa de investigación en trauma 
(“Research program in trauma”)27 
1 Programas selectivos 
(“Selective programs”)28 
1 
El estudio de Mena et al10 acota que los estudiantes 
logran conocer más sobre la práctica basada en 
evidencia y cómo se relaciona con la práctica clínica. 
Urrutia et al14, además, observan que la mejora en 
el nivel de conocimiento es indistinta del año de 
estudio del estudiante que participó en el programa. 
Slattery et al23 añaden que los programas basados 
en investigación permiten mejorar el trabajo 
colaborativo de los estudiantes y que ellos logren 
una mejora conciencia sobre el tratamiento y la 
comunicación que se deben tener con los pacientes.  
 
Diversos estudios también valoraron las 
perspectivas que tuvieron los estudiantes con el 
desarrollo del programa, relacionadas con las 
aspiraciones de continuar un posgrado, las 
habilidades que se mejoraron, la autoconfianza 
ganada y las buenas relaciones con los 
tutores/mentores. En el de Sens et al21, por ejemplo, 
los estudiantes señalaron que el programa les 
permitió “mejorar la confianza en la capacidad para 
hacer ciencia”, aumentándose el interés por la 
investigación y la capacidad para liderar un proyecto 
de investigación. Por su parte, Urrutia et al14 
hallaron que el ciento por ciento de los estudiantes 
se encontraron satisfechos con el programa, 
mientras que en la investigación de Bonilla et al15 el 
75% de ellos indicó que adquirieron nuevas 
habilidades y que el programa les permitió 
motivarse para continuar con un posgrado de 
investigación. Similares resultados son reportados 
por Ghee et al25, cuyos alumnos expresaron que el 
programa les permitió comprender mejor la carrera 
y lo que podrían desarrollar en el futuro. 
 
Respecto a la justificación del programa 
 
Diversos estudios fundamentan sus programas en el 
trabajo colaborativo con mentores/tutores. De esta 
forma, McSweeney et al22, Sens et al20 y Woodzicka 
et al16 acotan que los docentes investigadores con 
trayectoria reconocida son elementos clave para 
lograr que los estudiantes imiten sus acciones y 
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Tabla 2. Fundamentos teóricos de los programas implementados en los artículos incluidos. 
Autor Programa Finalidad del programa Fundamentos del 
programa 
Autores señalados 
para el fundamento 
del programa 
 McSweeney et al22 Programa de 
investigación de 
verano 
Valorar las perspectivas 
de los estudiantes que 
participaron en el 
programa de verano 
Desarrollo de las 
competencias 
investigativas a través de 
la investigación con 
mentores  
Premio al desarrollo 
Institucional (IDeA). 






estudiantes de verano 
(SSMRP) 
Mena et al10 Investigación 
basada en la 
evidencia 
Lograr que los 
estudiantes integren los 
conocimientos teóricos 
y prácticos para su 
aplicación clínica. 
Mejorar la capacidad 
para establecer juicios 
clínicos de forma que se 
garantice que se 
cumplan los estándares 
de calidad y que la 
práctica se base en la 
evidencia 
Investigación educativa 
en enfermería. Medicina 
basada en la evidencia. 
Práctica basada en la 
evidencia. Educación en 
enfermería. Estrategias 
de aprendizaje para 
promover el 
pensamiento crítico 
Dawes et al29 (práctica 
basada en la evidencia)  
Melnyk et al35 (espíritu 
de la indagación y la 
difusión de resultados) 








Introducir un programa 
de pasantías en 
investigación a partir de 
la práctica basada en 
evidencia y valorar las 
percepciones y 
habilidades aprendidas 
por los estudiantes 
Pasantías de 
investigación. Práctica 
basada en evidencia. 
Mejora de la atención del 
paciente. Aspiración del 
doctorado 











académica a través de 
un programa de 
investigación en la 
unidad de emergencia 
Desarrollo de la 
investigación clínica  
- 
Sens et al20 Programa para 




Introducir un programa 
de investigación en 
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Tabla 2. Fundamentos teóricos de los programas implementados en los artículos incluidos (Continuación). 
Sens et 
al21 
Programa para las 
redes de excelencia en 
investigación 
biomédica 
Introducir un programa que mejore 
la cultura investigativa dentro de la 
universidad 









Identificar el nivel de conocimiento y 
el grado 
de satisfacción de los estudiantes 
después de participar en un 
programa de formación de 
ayudantes de investigación 
Investigación educativa en 
enfermería. Beneficios de 
la investigación en el 
aprendizaje. Experiencias 
de investigación en el 
pregrado 
Kennel et al36 
(formación profesional 








Monitorear cómo el programa está 
apoyando a los estudiantes, 
documentando los resultados y las 
innovaciones 




estudiantes. Desarrollo de 
la autoconfianza. 
Educación integrada 
basada en la investigación 












Desarrollar e implementar un curso 
que mejore las competencias 
investigativas 
Práctica basada en 









Analizar los factores predictivos de 
los datos encontrados en el 
programa de mentoría para la 
investigación estudiantil 
Experiencias de 





Desarrollo de la 
producción científica 
Jones et al39 (desarrollo 
del talento estudiantil)  
Lei y Chuang40 
(desarrollo de las 
habilidades de 
pensamiento crítico, 




Programas selectivos Introducir un programa que mejore 
el conocimiento sobre investigación 
en estudiantes, así como sus 
prácticas en salud pública 
Aumento de 
investigadores clínicos. 
Mejora de las capacidades 
investigativas. Exposición 
temprana a la 
investigación 
Solomon et al41 
(aspiraciones de 
posgrado luego de la 
investigación)  
Fang y Meyer42 
(desarrollo de un 
investigador clínico)  
Khan et al32 (desarrollo 








Implementar un programa de 
voluntarios para la investigación que 
permita mejorar el desempeño 
académico y científico estudiantil 
Exposición temprana a la 
investigación. Desarrollo 
del interés por la carrera 
académica. Desarrollo de 
las habilidades 
investigativas 
Chaplin et al43 
(desarrollo del 
pensamiento crítico)  
Dunn y Phillips44 




Gates et al45 
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Exponer a los estudiantes a la participación 
en investigación clínica y traslacional. Los 
estudiantes participan activamente en el 
desarrollo de proyectos, seminarios y 
observaciones planificadas para 
complementar su preparación académica y 
relacionarse con futuros profesionales. Se 
desea incrementar el número de egresados 
que aspiren por carreras científicas 
Entrenamiento en 
investigación. Fuerza laboral 
en enfermería. Educación en 
el pregrado. Práctica basada 
en la evidencia 
Hastings et al46 
(investigación clínica 
traslacional y el rol de 
la enfermera) 
Armstrong et al47 
(habilidades clínicas 







Introducir un programa que combine 
investigación científica básica con  
las interacciones con el paciente para 
comprender la investigación y conocimiento 
del dolor  
Educación en el pregrado. 
Educación médica. Desarrollo 










Introducir un programa de verano 
relacionado con el desarrollo de proyectos 
de investigación para mejorar sus 
capacidades cognitivas e investigativas 
Teoría cognitiva social. 
Desarrollo de las habilidades 
investigativas. Identificación 
de talentos en investigación. 




Seymour et al49 





Ton et al6 Currículo basado 
en competencias 
Introducir cambios al plan curricular para 
implementar el entrenamiento con 
mentores y desarrollar investigadores 
clínicos 
Reducir las inequidades en 
salud. Desarrollo de 
investigadores en salud. 
Desarrollo de investigadores 
clínicos. Desarrollo de 
habilidades investigativas  
Drain et al50 
(desarrollo de la 
investigación 
biomédica) 




Implementar un programa de investigación 
médica que mejore la satisfacción con la 
carrera y el desempeño estudiantil 
Desarrollo de las 
autocapacidades y el 
autoaprendizaje. Currículo 
basado en problemas 
Fisher51 
(autoaprendizaje)  
Tamin et al52 (la 
investigación en el 
currículo) 
Devi et al11 Programa de 
mentoría para la 
investigación 
estudiantil 
Introducir un cambio en el plan curricular 
basado en estudiantes mentores para 
mejorar el conocimiento, las actitudes y las 
habilidades en la investigación 
Desarrollo de las 
competencias investigativas. 
Interés por la investigación. 
Mejora de los conocimientos 
y actitudes estudiantiles  
Harasyn et al53 (interés 
por la investigación 
estudiantil)  
Shapiro et al54 
(confianza para dirigir 
un proyecto de 
investigación)  
Bierer y Chen55 
(impacto de la 







Describir un modelo colaborativo que 
proporcionó una oportunidad para trabajar 
en equipos entre dos universidades sobre el 
desarrollo de proyectos de investigación  
  
Aprendizaje estudiantil en 
investigación. Oportunidades 
para descubrir 
complicaciones, sorpresas y 





estudiantil por la 
investigación)  
Starke57 (mejora del 
pensamiento crítico y 
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Tabla 2. Fundamentos teóricos de los programas implementados en los artículos incluidos (continuación). 





Introducir dos tipos de 
programas para incentivar 
la investigación y 
producción científica 
estudiantil 
Búsqueda de investigadores 
clínicos. Desarrollo de las 
competencias investigativas 
estudiantiles. Estrategias de 







Ofrecer a los estudiantes las 
oportunidades para 
aumentar su interés por 
una carrera quirúrgica a 
través de la investigación  
Aprendizaje basado en la 
práctica. Habilidades 
interpersonales y de 
comunicación. Sistemas 
basados en la práctica 
Kennedy et al58 
(exposición a la 
práctica clínica y 
desarrollo de la 
investigación 
traslacional) 





Ofrecer nuevas estrategias 
para el aprendizaje de la 
investigación y mejorar la 
percepción que se tiene de 
ella 
Programas para entrenar en 
investigación. Experiencias 
investigativas de estudiantes. 
Entrenamiento médico. 
Aprendizaje activo  
Lopatto34 (aspiración 









Analizar la trayectoria 
estudiantil de estudiantes 
que participaron en 
experiencias de 
investigación del verano 
Mejora de la confianza 
estudiantil. Aspiraciones del 
posgrado. Desarrollo de las 
habilidades investigativas  
Slovacek et al59 
(aspiraciones del 









Respecto a los autores y las bases para plantear los 
programas, la mayoría de los estudios se basó en los 
principios de la práctica basada en evidencia y la 
medicina basada en evidencia. Estas teorías 
plantean que las decisiones clínicas que tome un 
personal de las ciencias de la salud deben basarse en 
la combinación de la mejor evidencia científica 
disponible, la experiencia del profesional y las 
opiniones del paciente29,30. También, algunos 
estudios acogen los postulados de que el 
pensamiento crítico permite al estudiante 
reconocer si una información es apropiada y válida 
para tomar una decisión31,32, y otros subrayan el 
aprendizaje sociocognitivo y citan el planteamiento 
de Bandura33 como un modelo para explicar cómo 
se desarrolla una habilidad haciendo énfasis en las 
competencias investigativas. Así mismo, siguiendo a 
los postulados de Bandura, los estudios de Ghee et 
al25 y Dagher et al17 aprovechan los conceptos de 
autoeficacia para fundamentar la implementación 
de sus programas. Finalmente, otros autores utilizan 
la teoría de Lopatto34 (aspiración de un estudiante) 
para referirse a la influencia que tienen los 
programas en las decisiones que tomarán a futuro  
 




Se pudo encontrar que las intervenciones presentan 
diversas denominaciones, entre las cuales se 
resaltan los términos “experiencias de investigación 
en el pregrado”8, “práctica basada en evidencias”10, 
“desarrollo del pensamiento crítico”28 y “programas 
de investigación en verano”24. Todos ellas fueron 
aplicadas por tiempos superiores a las cuatro 
semanas y valoraron algún tipo de competencia 
investigativa al finalizar el programa. Algunos de los 
estudios indican que estos programas permitieron 
aumentar la producción científica de los alumnos, 
de los docentes y de la institución, principalmente a 
través de la comunicación de artículos científicos en 
revistas indexadas15,17,23.  
 
Las estrategias didácticas son fundamentales para 
fortalecer una competencia. Estas deben constituir 
los escenarios para la interacción entre la enseñanza 
y el proceso de aprendizaje del estudiante, y se 
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lo que requieren de un plan de acción por parte del 
docente. En el campo biomédico, un estudiante 
debe desarrollar competencias que le permitan 
diagnosticar enfermedades, razonar críticamente 
para tomar una decisión terapéutica, comunicarse 
asertivamente con los pacientes, reconocer la 
conducta humana como un elemento clave en la 
solución de una enfermedad y recolectar 
información para presentarla a una comunidad 
académica. Estas competencias se desarrollan a 
medida que un estudiante cursa asignaturas 
teóricas, prácticas, preclínicas y clínicas. 
 
A nivel de las asignaturas, su desarrollo desde el 
enfoque de las competencias implica que un 
docente tenga que modificar sus métodos de 
enseñanza y optar por aquellos que permitan a un 
estudiante comprender el sentido del curso y sus 
implicancias prácticas. En el caso de las asignaturas 
relacionadas a la investigación, estas deben 
propiciar el razonamiento, criticar la realidad y 
construir información, juicio crítico, habilidades 
para la síntesis y motivación por el logro. Con dicho 
fin, es necesario que el docente se olvide de una 
enseñanza basada en la conducta e implementar 
estrategias integrales, dinámicas y críticas.  
 
Aquí resulta fundamental centrarse en la necesidad 
y el estilo individual de cada estudiante. Para esto 
Hunter et al60 indican que la práctica en el aula debe 
ser un proceso que propicie experiencias 
agradables, de manera que las indicaciones 
permitan la construcción del conocimiento y el 
desarrollo de habilidades propias del quehacer 
investigativo. Esto es posible cuando a un estudiante 
se le incentivan la disciplina, la creatividad, la 
criticidad, la constancia, la solución de problemas y 
la vinculación con las necesidades de la realidad.  
 
Algunos de los programas evaluados incorporan 
didácticas en las asignaturas que permiten 
desarrollar competencias investigativas. Por 
ejemplo, el estudio de McSweeney et al.22 introduce 
el trabajo de laboratorio junto con mentores, 
mientras que O´Brien y Hathaway13 enfatizan en el 
análisis de problemas clínicos en las asignaturas. Por 
otro lado, Morales et al18 añaden temas de 
redacción de artículos científicos dentro de su 
asignatura. Estas didácticas y estrategias permiten 
desarrollar la producción científica, competencias 
comunicativas y pensamiento crítico durante la 
experiencia vivencial de un proyecto de 
investigación. 
 
Diversos estudios analizados en la presente revisión 
destacan el impacto que tienen las habilidades que 
se logran en el análisis y la interpretación de datos, 
así como diversas destrezas y técnicas de 
laboratorio. De manera similar, varios autores han 
reportado grandes avances en las habilidades de 
investigación61,62. Otros artículos añaden que la 
experiencia de investigar en el pregrado mejora la 
autoeficacia, la capacidad de pensar y trabajar como 
científicos, y la comprensión de los procesos de 
investigación, es decir, la comprensión práctica de la 
naturaleza del conocimiento científico y cómo se 
realiza la ciencia15,25,60.  
 
Aunque las experiencias que se ganan a través de la 
investigación en el pregrado han sido bien 
documentadas, la investigación sistemática y 
empírica para justificar o refutar las afirmaciones 
sobre los resultados de los programas y aclarar los 
procesos y contextos que facilitan (o dificultan) el 
logro de las competencias es escasa8. De manera 
similar, la evaluación y los estudios sobre los efectos 
de la investigación en el pregrado continúan 
sufriendo un paradigma de “caja negra”, donde el 
enfoque se centra más en informar los resultados 
del programa y menos en examinar la relación lógica 
entre ellos, los procesos a través de los cuales se 
logran y el contexto (es decir, la estructura y 
dinámica de las características y componentes del 
programa) y el factor de participación que los llevó 
a cabo63. Así, la presente revisión no encontró 
estudios que valoraran de forma causal si los 
programas implementados producían un 
determinado efecto, sino que se basaron en 
perspectivas de los estudiantes y datos que se 
pueden recolectar de forma documental. Ahora, si 
bien establecer este tipo de relaciones causales es 
complejo en la educación médica superior, los 
hallazgos permiten introducir la discusión de los 
aportes que logran los distintos programas cuando 
son implementados en el pregrado de la educación 
biomédica. 
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autoeficacia en la investigación sobre los logros de 
aprendizaje y las aspiraciones de posgrado, y 
encontró que la autoeficacia se relaciona con 
algunos logros de aprendizaje percibidos (es decir, la 
presentación de investigaciones y el aprendizaje 
sobre la vida del profesorado y sobre ética) y con las 
aspiraciones para la educación superior. Del mismo 
modo, Adedokun et al65 realizaron un estudio 
cualitativo para explorar los procesos a través de los 
cuales la investigación en el pregrado influye en las 
decisiones de carrera de los estudiantes y los 
elementos específicos del programa que catalizan 
los procesos. De este modo se reveló que la 
investigación: (1) aumenta la conciencia sobre las 
oportunidades para las redes y relaciones 
profesionales y académicas, y el apoyo comunitario; 
(2) facilita la clarificación de las vías profesionales 
preferidas y el desarrollo de una identidad de la 
investigación, y (3) mejora las credenciales 
profesionales de los estudiantes como resultado de 
las oportunidades para realizar presentaciones, 
publicaciones, premios, becas y cartas de 
recomendaciones de los mentores de la facultad. 
 
La presente revisión no está exenta de limitaciones, 
y al respecto se puede mencionar que se basó en 
una búsqueda de programas educativos de la 
educación médica superior en artículos científicos 
publicados en las bases de datos Scopus, PubMed, 
ERIC, SciELO y Redalyc, rastreando información 
publicada en los últimos cinco años, pero esta 
técnica podría ampliarse a más bases de datos como 
Web of Science, Google Académico, Cochrane, entre 
otras, además de extender la búsqueda a 10 o 15 
años de antigüedad. Asimismo, la principal variable 
por evaluar fue el desarrollo de las competencias 
investigativas, aunque muchos estudios no 
presentan técnicas e instrumentos estandarizados 
para valorar dichas competencias, de modo que se 
encuentran distintas escalas, cuestionarios e 
inventarios para su medición. Esto dificultó el 
análisis comparativo entre estudios al valorar una 
determinada competencia investigativa, y por lo 
tanto se recomienda estandarizar los cuestionarios 
utilizados cuando se requiera estudiar una 
determinada habilidad investigativa.  
 
Como conclusión, puede establecerse que entre los 
distintos programas aplicados para el desarrollo de 
las competencias investigativas en estudiantes del 
pregrado de las ciencias de la salud se han 
encontrado iniciativas como los programas de 
verano, el fomento de la evidencia científica, los 
programas de pasantías y los programas de trabajo 
con mentores. Estos enfoques permiten el trabajo 
colaborativo entre estudiantes y docentes 
investigadores a través del desarrollo vivencial de 
proyectos de investigación, presentación de 
exposiciones orales, publicación de artículos, 
discusión de problemas clínicos, toma de decisiones 
críticas para el diagnóstico y tratamiento de un 
paciente, así como el desarrollo de la confianza 
estudiantil en el momento de liderar un proyecto de 
investigación. De igual modo, se observa que estos 
programas se basan principalmente en el 
aprendizaje sociocognitivo y en el desarrollo de la 
autoeficacia estudiantil a través de la exposición 
temprana a proyectos y de la mejora de la confianza 
al trabajar con docentes/mentores experimentados 
en la investigación teórica/práctica y clínica.  
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